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ELŐSZÓ 
Az Acta Juridica et Politica XLVIII. kötetének megjelentetésével a József Attila 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara immár hagyományossá vált jó 
gyakorlatát folytatja. Azt a törekvést, hogy a Kar érdemesült professzorainak a 
kollégák, a pályatársak tanulmányok közzétételével fejezzék ki tiszteletüket és 
megbecsülésüket. 
A jelen kiadvány azokat a dolgozatokat, tanulmányokat foglalja egybe, 
amelyeket a Kar oktatói, az ünnepelt tanítványai, a társintézmények professzorai és 
munkatársai készítettek dr. Tokáji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. (és oktatói 
működésének 42.) évfordulója alkalmából. A kötet — az előszót követően — ta rtalmazza 
dr. Györgyi Kálmán köszöntőjét is, amit eredetileg dr. Tokaji Géza 1991. évi nyugdíjba 
vonulása alkalmával írt és a szegedi rendezvényen személyesen is előadott. 
Tokaji Géza 1926. március 6-án született Makón. 1945-ben érettségizett, majd 
egyetemi tanulmányait 1945 őszén kezdte meg Szegeden, ezt követően pedig 1949 óta 
— 42 éven át — megszakítás nélkül Karunk oktatója. Előbb könyvtárkezelő demonstrátor 
és gyakornok, 1952-től 1960-ig tanársegéd, 1960-1974 között adjunktus, majd 1974 
óta docens a Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszékén. 1983 és 1987 között 
tanszékcsoport-vezetőként tevékenykedett. 1976 óta folyamatosan választott tagja volt a 
Kari Tanácsnak és a Kar Oktatási Bizottságának. 1993 óta c. egyetemi tanár. 
Az oktató munkáját illetően 1960 óta ő adta elő a büntetőjog általános részét, 
előbb egyedül, majd Nagy Ferenccel megosztva. A közelmúltig nagy súlyt helyezett a 
tudományos diákköri munkára. Közel 20 éven át az általa patronált hallgatók a 
mindenkori legmagasabb díjazásban részesültek, sőt két dolgozatuk tudományos 
publikációként nyomtatásban is megjelent. 
Tudományos munkásságának színvonalát több tankönyv, jegyzet, illetve könyv 
jelzi, ez irányú munkássága a hazai és külföldi szakmai körökben is egyaránt elismert. 
Bár egyéb jellegű munkái is megjelentek, a fő kutatási területe a bűncselekmény tana. 
Ennek megfelelően fő műve "A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban" c. 
könyv (Bp., KJK, 1984.), amelyért nívódíjban is részesült. Az egyéb publikációinak egy 
része külföldön jelent meg, illetőleg nemzetközi konferenciára készült. A nemzetközi 
tudományos életben való részvételéből különösen kiemelkedik, hogy társszerzője volt a 
Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) XIII. Világkongresszusára készült és 
elismeréssel fogadott nemzeti referátumnak. 
1973 óta az állam- és jogtudomány kandidátusa. 
Szakmai gyakorlatot az Igazságügyi Minisztériumban folytatott: ismételten 
bevonták mind a korábbi, mind a hatályos büntető törvénykönyv- kodifikációs 
munkálataiba. 
A bűncselekmény tana, illetve a büntetőjog általános részéről kifejtett egyéb 
tudományos nézetei ma már a büntetőjog klasszikus részévé váltak. Iskolateremtő 
elméleti munkássága tanítványaiban él tovább, mind a gyakorlat, mind az elmélet 
területén. 
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Kiemelkedő oktatói. tudományos és szakmai munkásságára tekintettel 1970-6en 
az Oktatásügy Kiváló Dolgozója. 199l-ben pedig a "Pedagógus Szolgálati Emlékéren" 
kitüntetésben részesült. 
Karunk vezetése, valamint Tokaji Géza professzor kollegái, pályatársai, tisztelő 
tanítványai az ünnepelt tudása és életbölcsessége. oktatói és tudományos munkássága 
nagyrabecsülésének jeléül, örömmel működtek közre e tanulmánykötet kiadásában. 
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